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EDITORIAL 
 
Por meio da Revista Científica CAP Accounting and Management, temos a honra 
de levar aos nossos leitores, conhecimento original da área de negócios. O primeiro 
artigo buscou identificar a percepção dos servidores da Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná – Unioeste, quanto ao uso do combustível biodiesel para geração 
de energia na instituição. Para tanto, utilizou-se uma pesquisa descritiva com 
aplicação de questionários adaptados do modelo VAPERCOM, aos funcionários da 
Unioeste – campus de Cascavel, localizando os que possuem algum tipo de vínculo 
com biodiesel ou possíveis usuários, sejam eles motoristas, laboratoristas, técnicos 
de máquinas, servidores da clínica de fisioterapia e suas respectivas chefias. O artigo 
seguinte identificou a percepção dos gestores, que atuam em uma mesma 
organização, sobre o uso e a extensão de mecanismos do sistema de controle 
gerencial. Na sequência apresentou-se o contexto da Responsabilidade Social 
Corporativa (RSC) no que diz respeito aos Bancos Islâmicos, bem como a influência 
dos Conselhos de Administração dessa indústria singular em suas divulgações sociais 
corporativas. O artigo seguinte realizou a descrição das características profissionais, 
além da sugestão de criação de indicadores para que essas características também 
possam ser monitoradas junto ao quadro de profissionais ao longo de sua carreira na 
empresa. Novo artigo, abordou a Logística reversa que planeja, opera e controla as 
informações correspondentes do retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo 
ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo através dos Canais de Distribuição 
Reversos, agregando-lhes valor econômico, ecológico, legal, e entre outros. O 
penúltimo artigo abordou o  tema das alterações morfofuncionais na musculatura 
esquelética estriada na senescência, pois envelhecer é um processo natural e implica 
em mudanças orgânicas gradativas, que são inevitáveis. Isso proporciona um 
desgaste orgânico, por consequência, alterações no âmbito, social e emocional. No 
último artigo o estudo foi sobre os gastos do transporte rodoviário, o Brasil apresenta-
se como grande polo para esse tipo de negócio, gerando empregos e sendo 
responsável por grande parte dos insumos transportados no país. Grande parte da 
produção agrícola brasileira é escoada até seu destino através de caminhões, devido 
ao custo operacional ser mais viável em relação aos outros tipos de modais existentes. 
O objetivo geral do estudo foi propor uma aplicação de uma metodologia de custeio 
com base nos custos do transporte rodoviário brasileiro, considerando o estudo dos 
gastos semestrais de um transportador autônomo do estado de Minas Gerais. 
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